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1937
名 描峨'誌名(兆行'所)巻 エ〔1-1作三片 ノン
On diploid and triprold B1αSsica-Raphαπ1ιS hybrk胎.
Cyt010窟ia, FujilJ11bilee v01.319~326
A report on meloslS 1立 the two hybrids,召少αSsiCααlha Rabh.早 X召.
0/ιアαCια L.合 and EI'記ια Sah'υα Lam.早 XB.01ιraCια 1,.古
Cy加10gla, FujH Jub11ee v01.437~441
Some consideratlons on the classificatlon of 01},za sah'ua L
into two subspecies, SO-ca11ed ノノαつ0π允α' and '1πdiια'.
JapaneS6 Journal of Botany v01.10.213~258
Π木稲及外1丞仟而の Mesocoty1に就て遺伝学雑誌第 15 巻 10 ~ H
稲に於ける所調日本型及印度型の区別に就て①
遺伝学雑誌第 15 巻 14 ~ 18
稲に於ける所謂日本型及印度型の区別に就て②
育種研究第 1 緝 3 ~24
東而及米洲各地域に於ける栽培稲の性的親和性に就て
肖種研究第2耕2~8
アセナフテソ処理によるアプラナ属数種の四倍植物育成に就て
育種研究第 2 赫 151~161
超短波の小麦種子発芽時生育に及ぼす影纓(略報)
第 18 巻 723~72、1農業及園 芸
^種と園 芸異質倍数性と離反因子説 夙,1 谷
菜属,白がらし属及大根属の人為同質及び異質倍数植物に就て(略報)
第 19 巻 697~698農業及園 芸
アプラナ属に於ける異質倍数性の研究①
Ihb力ιが及'αα励ιが異質6倍植物の合成
農学研究所報告(農産研究第5号)1~9
菜属と由がらし属に見られる半数性単為生殖
第 19 巻農業及園芸 743~741
召地Ssiια知'gro Koch と B.01ωで化α L.との人為複2倍体の稔性について
遺伝の綜合研究第 2 巻 2船~210
稲品種の性的親和力の研究(D
日本稲,南北米稲及び岻嘘稲の親和力分析
物 第3巻虹生 52.^
日本稲,南部アジア稲及フメリカ稲の遺伝的関連性
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1959Structuf21 dHferalce of chromosomes between a Japanese and 2n
Indian rice varieties proved by anomalouS 1110de o{ segregatlon in
ap'tculus anthocy2nin plgme11tation ln their hybrlds
T01)oku Jour.<gr. Res. V01.10.211~260
Π木柄と外N1締との交村Π二よる介1市のノ'礎的釧ラt 11
花寺系・芳色形買の熊常分部から"納される供試Π木及びイソド品郡Ⅲ1の
9介肺学雑誌染色休織造並熊
HI~Ⅱ5育種学雑誌異、質倍数性利用の肖神
行種学最近の進歩異種属細胞質の育種的利川
Π木稲と外国稲との交赫による育種の基礎的研究 111
述縁品種冏雑種でみられる柘粳性の異ゴ寺分}雛
育種学雑 i沽第Ⅱ巻 253~260
F2 に船ける糯粳性の異.常分凱同Ⅳ
12 巻 1 ~フ育種学雜誌
阿Ⅵ栽リ仟市のアソトチフソ色卦討こついて
13 巻 8891育郁学卿シ誌
同Ⅸ F2分航にもとづく秤先花寺累着色の遺伝子型の同定
肖種学雑誌第 13 巻 2妬~2円
桴先に郭ける花青素着色の氏分高似こみられる期1寺外の無色個休同 X
第 14 巻 75 ~ 81誌育種学雑1こつし、て
向 X1 イソド稲Surjamkh1のC座重複について
育種学雑誌第 H 巻 150~156
イソド品種 Surjamkh1のC座重複に関する検定交雑結果に同刈
]4 3ι冬 270~276第育種学雜誌ψ)L、て
同 XΠ1 雑種後代に船ける C-g1述鎖について
育種学剥li志第 15 巻 18 ~ 22゛¥・-J-
同 XIV 雑種後代にみられる A-Rつ連鎖と異'常な染色休接合様式に
育赫学雑誌第 15 巻 H9~124ついて
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